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1 Cet article aborde la question du marquage pluriel des noms en persan, afin de rendre
compte de leurs propriétés fondamentales : l’interprétation nécessairement définie (sauf
lorsqu’un déterminant indéfini,  comme l’enclitique –i,  est présent) et l’incompatibilité
avec les numéraux cardinaux. La comparaison avec les pluriels de l’anglais, notamment
les  différences  sémantiques  entre  les  « pluriels  nus »  (bare  plurals)  en  persan  et  en
anglais, conduit l’A. à proposer deux analyses syntaxiques différentes pour la structure
interne du syntagme nominal dans ces deux langues. Le cadre théorique adopté par l’A.
est le modèle génératif transformationnel. 
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